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Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ɫɬɚɽ ɧɟɡɞɚɬɧɢɦ ɜɢɪɿɲɢɬɢ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɟɪɟɞ ɲɤɨɥɨɸ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ȼɢɧɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɛ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɭɱɧɿɜ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, 
ɡɪɨɛɢɬɢʀɯɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢɧɟɬɿɥɶɤɢɜɧɚɲɿɣɤɪɚʀɧɿ, ɚɣɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦ. Ɉɞɧɢɦ 
ɡ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɽ ɩɪɨɟɤɬɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɧɨɜɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ʀʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ȼɜɟɞɟɧɧɹɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀɫɬɚɪɲɨʀɲɤɨɥɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɚɜɱɚɧɧɹɞɿɬɟɣ, ɳɨɡɞɿɣɫɧɢɥɢ 
ɫɜɿɣ ɜɢɛɿɪ, ɦɚɸɬɶ ɫɬɢɦɭɥ ɿ ɩɟɜɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ. Ɇɟɬɨɞ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜɭɰɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɡɚɣɦɚɽɨɫɨɛɥɢɜɟɦɿɫɰɟ, ɹɤɨɫɧɨɜɧɢɣɜɢɞɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɐɿɥɤɨɦɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨɦɟɬɨɞɩɪɨɟɤɬɿɜɜɿɞɤɪɢɜɚɽɩɟɪɟɞɤɨɠɧɢɦɲɤɨɥɹɪɟɦɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɪɨɹɜɢɬɢɫɟɛɟ, ɜɢɹɜɢɬɢɫɜɨʀɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɦɚɣɛɭɬɧɸɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ.  
ɏɿɦɿɹ – ɨɞɧɚ ɿɡ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɧɚɭɤ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿʀ ɜ 
ɲɤɨɥɿ ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɭɱɧɿɜ. Ɍɨɦɭ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɮɿɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɿ ʀɯ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɯɿɦɿʀ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ  
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ, ɝɪɭɩɨɜɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ. Ƚɨɬɭɸɱɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɭɱɧɿɩɪɨɜɨɞɹɬɶɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɜɩɨɡɚɭɪɨɱɧɢɣɱɚɫ, ɚɡɚɯɢɫɬɩɪɨɟɤɬɿɜɧɚɭɪɨɤɚɯ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɚɛɨɜɢɜɱɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɩɪɨɟɤɬɭ - ɜɚɠɥɢɜɢɣɧɚɜɢɤ, 
ɹɤɢɣ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɦɨɜɭ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍɱɧɿɡɧɚɸɬɶ, ɳɨɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɸ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɚ ɣ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɭ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɫɚɦɟ ɩɪɨ ɩɪɨɟɤɬɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɟɬɚɩɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ, ɿɞɟʀɬɚɫɩɨɫɨɛɢɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦ. 
ɉɪɨɟɤɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ (ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɜɟɛɫɚɣɬɢ, ɝɚɡɟɬɢ, 
ɮɿɥɶɦɢɬɨɳɨ), ɞɟɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɥɟɤɰɿɣɧɚɭɪɨɰɿɯɿɦɿʀ (ɩɪɨɟɤɬɢ-
ɥɟɤɰɿʀ), ɦɨɠɥɢɜɿɜɢɤɥɸɱɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɪɨɛɨɬɢ. . 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɜ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɥɹɩɪɨɹɜɭɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ, ɫɬɜɨɪɸɽɭɦɨɜɢɞɥɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ 
ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɩɨɫɢɥɢɬɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɟɤɬɧɿɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɟɪɟɞ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢɨɱɟɜɢɞɧɿ ɬɚ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ, 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɲɜɢɞɤɨʀɿɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɬɜɨɪɱɨʀɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɭɱɧɿɜ. 
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